






























































































































































































図 1 各種に対する心性評価 
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Aggression, Empathy, and Subjective Estimation of 
Animal's mind: An Educational View 
Yuri HASHIMOTO and Narisuke UTSUKI 
Abstract： In this study, university students subjectively estimated the degree of 
mentality among animals and some non-human objects like dolls and vehicles. In the 
first study 83 students estimated degrees of mentality for a child, a monkey, a dog, 
a cat, a bird, a ﬁsh, an insect, a doll, a plant, a vehicle, and an instrument as for their 
sensing, feeling (pleasure or pain), and emotions respectively. The students also ﬁlled a 
questionnaire BAQ (a Japanese version of Buss-Perry Aggression Questionnaire). The 
higher students showed aggressiveness, the lower they estimated animals' mentality. 
In the second study 42 students estimated the mentality of the objects and filled a 
questionnaire EQS (Emotional intelligence scale). The result showed that the higher 
empathy a student has the higher they estimated animals' mentality. A discussion was 
made on the possibility that contact experience with animals may promote empathy and 
reduce aggressive behaviors of students.
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